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ПРОБЛЕМ БОЛЕСТИ У TОПОЛOВИМ ЗАСАДИМА
Извод: Проиводња у тополовим засадима у многоме зависи од њиховог здрав­
ственог стања. Велике површине под дрвећем исте старости и скоро идентич­
них генетских особина представљају идеалну средину за појаву и развој боле­
сти. У таквим условима болести лако могу да достигну епифитоцијски интен­
зитет и почну да угрожавају производњу дрвне масе, причињавајући тако ог­
ромне материјалне штете. У раду су представљене све важније болести које се 
јављају на тополама из секција Leuce, Aigeiros и Tacamahaca у свету. Поред нај­
важнијих болести дат је преглед и значај гљивa које су током вишегодишњих 
истраживања констатоване у природним шумама и засадима топола у Србији.
Кључне речи: тополе, болести, плантаже топола, клон, култивар
diseases in pOplar planTaTiOns
Аbstract: Production of poplar plantation is in great part in correlation with its 
health condition. Big areas under the trees of the same age and almost identical (sort) 
or identical (clones) genetical characteristics are ideal environment for occurrence 
and development of different diseases. They could easy reach epyphitotic intensity, 
in such conditions and start to endanger wood mass production and cause big finan­
cial loss. Aim of paper was to present the most important diseases worldwide, which 
are reported on poplar species of sections: Leuce, Aigeiros and Tacamahaca. Beside 
the most important diseases in paper are presented fungi which were found during 
many years of study of natural stands and plantations of poplars in Serbia.
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1. УВОД
Интензиван узгој топола започео јe у умереној зони северне хемисфере сре­
дином XX века. Масовна употреба Populus nigra L. и неких хибрида у централној и 
ју  жној Европи, као и P. deltoides Bartr. у топлијим деловима и P. tremuloides Michx. 
у хладнијим областима нарочито северне Америке, последњих година је употпуњена 
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оснивањем платажа на Далеком истоку и у Аустралији, где се употребљава велики 
број хибрида различитог порекла (Cеllerino, Gennaro, 1999).
Развој тополарства у смислу квалитета и квантитета дрвета био је праћен 
експоненцијалним порастом болести у новооснивам плантажама. Док је размена 
између региона била мала патосистеми су били добро дефинисани на локалном ни­
воу. Две, можемо рећи, најважније патогене гљиве су: Septoria musiva Peck у Америци 
и dothichiza populea Sacc. et Br. у регионима са континенталном климом у Европи 
и Америци. Рђе из рода Мelampsora spp. имају широко распрострањење и присутне 
су у скоро свим регионима, али појединачне врсте имају јасно одређено географско 
распрострањење.
Клонови добијени од P. deltoides (P. x euramericana (Dode) Guinier и P. x inter-
americana Broek.) привукли су пажњу због високе профитабилности њихових заса  да. 
Они су коришћени као основа за добијање полихибрида са врстама које су мање по­
годне за садњу, али поседују пожељне генетичке особине (Pinon, Valadon, 1996).
Међутим, развој у селекцији клонова и интерконтинентална размена биљног 
материјала имали су за последицу ненамерно уношење неколико паразита, који су 
ути  цали на развој нежељених патосистема који су у неколико наврата довели до епи­
демија. На пример, 20­их и 30­их година XX века, наступила је криза у аргентинској 
провинцији Риос због уношења Меlampsora medusae Thüm., a слично се догодило у 
плантажама подигнутим на обронцима Алпа због појаве Pollaccia elegans Serv. По­
следњих деценија прошлог века широка примена еурамеричких хибрида довела је 
до преношења Marssonina brunnea (Ell. et Ev.) P. Magn. из САД у Европу, а затим у 
Азију и Аустралазију.
Вирус који изазива „мозаик топола” се, такође, раширио из централне Европе 
и Италије, где је присутан од раније, у друге европске земље због употребе осетљи­
вих домаћина као што је P. deltoides (Bohár, 1996).
Већ нарушена равнотежа, у различитим екосистемима, јако је поремећена уно­
шењем генетски унапређених селекција произведених искључиво да би се повећала 
производња дврне масе, а не водећи рачуна о питању толеранције или резистент­
ности на патогене и о неминовној појави нових раса и стрејнова патогена са израже­
ном патогеношћу према неким клоновима (1981). 
Резултат ове ко­еволуције има за последицу да се релативни значај појединих 
болести, у регионима са интензивним узгојем топола, мења током времена. До 50­
их година прошлог века у интензивним засадима топола био је присутан релативно 
ма  ли број паразита, на лишћу Pollaccia elegans у Италији, Pollaccia radiosa (Lib.) 
Bald. Et Cif. у северној Европи и Северној Америци, Marssonina populi (Lib.) Magn. и 
M. cas  tagnei (Desm. Et Mont.) Magn. у северној Европи, Италији, Великој Британији 
и Ира  ну. Од узрочника некрозе коре и рак­рана истицали су се, по штетама, Septoria 
mu  siva и Hypoxylon mammatum (Wahl.:Fr.) P. Karst. у северној Америци и dothichiza 
po  pulea у хладнијим и Cytospora chrysosperma (Pers.:Fr.) Fr. у топлијим областима 
се  верне умерене температурне зоне.9
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Током 70­их година прошлог века пажња је примарно усмерена на Мarssonina 
brunnea у Европи (Cellerino, 1979), Melampsora larici ­ populna Kleb. и M. medu-
sae у Океанији, Xanthomonas populi у северном делу централне Европе, d. populea у 
хладнијим континенталним деловима умерене зоне, S. musiva у Америци, а посебно 
у јужној због изазивања рака коре.
Од 80­их година прошлог века па до данас, поред сталних напора да се повећа 
генетичка отпорност да би се постигла већа отпорност на напад патогена, у многим 
регионима уочавају се стални напади неких патогена који су генетички променили 
своју патогеност тако што су развили неколико раса, као нпр. М. larici ­ populina. 
Истовремено стално се уочавају нове епидемије изазване P. ellegans и d. popu-
lea, у топлијем медитеранском делу Европе, иако присуство нових раса још није 
доказано.
Почетак производње садница за подизање плантажа топола у бившој Југо­
славији и данашњој Србији био је праћен појавом различитих болести. Највећи про­
блем у расадницима, али и засадима представљау гљиве: Dothichiza populea (телео­
морф Cryptodiaporthe populea (Sacc.) Butin), Cytospora chrysosperma (телеморф Valsa 
sordida Nitschke), Melampsora allii ­ populina, M. larici ­ populina Kleb. и Marssonina 
brunnea (Keča, 2000).
Cryptodiaporthe populea је добар пример, како сужавањем генофонда биљке 
домаћина гљива која се развијала на доњим гранама старијих стабала, може постати 
опасан паразит који угрожава плантажну производњу. У СФР Југославији гљива је 
први пут забележена од стране Крстића 1948. године, а већ 1956­1958. год. се јави  ла 
у епифитоцији (Крстић et al., 1958/а), када је, према Маринковићу (1965), про­
изводња садница у расадницима била десеткована. Селекцијом нових клонова до­
би  јене су биљке отпорне на напад овог паразита, какав је дуго био клон I­214. Већ 
1977­1979. год. d. populea се поново јавила у епифитоцијским размерама. Тада су 
обо  лели и клонови (I­214), за које се сматрало да су отпорни на напад гљиве. Изузет­
на прилагодљивост овог паразита довела је до појаве нових раса патогена (Марин­
ковић, 1965, Anselmi, 1986), које су се врло брзо прилагодиле на новог домаћина 
и поново почеле да причињавају штете у расадницима и новим плантажама, нарочи­
то на лошијим стаништима.
Marssonina brunnea је у Србији први пут констатована 1964. године, да би 
већ наредне године наступила епифитоција, која је трајала две године. Током траја­
ња  епифитоције  на  појединим  локалитетима  забележен  је  губитак  прираста  од 
3­16 m3·hа–1 (Гојковић, 1971). Од тада се гљива сваке година јавља у јачем или 
сла  бијем интензитету, на мањим или већим површинама у различитим регионима 
гајења топола у Србији.
Рђе су опасни паразити који су својим дејством привукли пажњу разних аутора. 
Прве кључеве, за одређивање ових гљива на тополама, дао је још 1914. године Kle­
bahn (Gremmen, 1954). Рђе су група гљива код којих су истраживања достигла 
нај  виши ниво. Пронађен је алел који је назван Mmdl locus, а који је одговоран за Ненад Кеча
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наслеђивање отпорности, на ове болести (Newcombe et al., 1996). Пронађене су 
и три европске расе којима су дате ознаке Е1, Е2 и Е3 (Pinon et al., 1987, Giocellli 
et al., 1996/б). Међутим у Србији још увек не постоје истраживања која би потврди  ла 
присуство, распрострањеност и патогеност појединих европских раса у плантажа­
ма топола.
Тополе представљају значајан извор дрвног материјала, због брзог пораста, 
велике варијабилности, високе продуктивности, механичких особина (нарочито ње­
ног лаког љуштења), хемијских особина (тј. квалитета добијене целулозе), могућно­
сти њене употребе као извора енергије и многих других особина (Бура, 1968). Ако 
додамо да се данас врше интензивна истраживања о могућности њене употребе као 
биогорива које ће све више замењивати органска горива (нафту и њене деривате) јас­
но се истиче какав ће у будућности бити значај тополовог дрвета, не само за шу  мар­
ство, већ и за многе друге привредне гране.
2. ОБОЉЕЊА ПРОУЗРОКОВАНА ГЉИВАМА
2.1. Гљиве које се развијају на лишћу
  Marssonina врсте (н. ф. Drepanopeziza) - проузроковачи мрке пегавости 
лишћа топола
Апотеције су изграђене од меког меснатог ткива, седеће, врло ситне, обрнуто 
коничне и сочивастог облика. Аскуси су батинасти са кратком дршком, 8­спори. Ас­
ко  споре безбојне, елипсоидне, једноћелијске, са уљаним капима. Парафизе кон  час­
те, безбојне, нешто проширене у вршном делу. Величине конидија, апотеција и ас­
коспора као и врсте из рода које се јављају на тополама дате су у табели 1.
Табела 1.   Врсте из рода Маrssonina регистроване на тополама и величине спора и плодо­
носних тела (Spiers, 1983)
Table 1.   Species from genus Marssonina which are reported on poplars and the size of spores and 
fruitbodies (Spiers, 1983)
Врста
species
Конидије
Conidia
Апотецијe
ascomata 
(Аскус / asci)
Аскоспоре
ascospores
µm µm µm
M. brunnea (Ell. et Ev.) P. Magn. 
телеоморф: d. tremulae Rimpau
12­19×4­7
100­200×70­100
(95­115×11­14)
9­14×3­7
M. populi (Lib.) P. Magn.
телеоморф: d. populorum (Desm.) Höhn.
17­25×6­11
130­260
(80­100×13­14)
10­16×5­9
M. castagnei (Desm. et Mont.) P. Magn.
телеоморф: d. populi-albae (Kleb.) Nannf.
17­23×7­10
210­320
(80­1.000×13­14)
14­18×7­9
M. balsamiferae Y. Hirats.
(телеоморф: непознат)
18­21×4­6 – –11
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Као тро  попаразит, гљива свој савршени стадијум образује на опалом лишћу 
у рано пролеће, током априла, а несавршени, паразитски, током пролећа и лета на 
здравом лишћу то  пола. Несавршена форма: Marssonina brunnea (Ell. et Ev.) P. Magn. 
Доводи до об  ра  зовања ситних пега на обе стране листа, величине 1­2 mm. После 
остварене ин  фекције образује се једна хлоротична зона, која врло брзо добија сивка­
сту и на крају некротирану смеђу боју. Код осетљивих култивара и клонова ове не­
крозе се спајају и образују крупне пеге неправилног облика. У централном делу пеге 
образује се ацер  вула, која је голим оком видљива као један сивкасти диск.
Истражујући патогеност гљиве за одређене врсте и клонове, Spiers (1983) је 
дошао до закључка да гљива образује две форме, које се разликују у патогености:
–   А1 ­ патогена за P. deltoides и P. x euramericana, али није патогена за P. trem-
ula и/или P. tremuloides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   M. brunnea f. sp. brunnea
–   А2 ­ патогена за P. tremula и/или P. tremuloides, али није патогена за P. del-
toides и/или P.x euramericana .................   M. brunnea f. sp. trepidae.
Даља истраживања су показала да је M. brunnea f. sp. brunnea јасно, за сада 
најагресивнија пронађена форма, са најширим распоном домаћина (Spiers, 1983).
Напад Marssonina bunnea уочава се врло рано током вегетације, већ од почетка 
маја или у јуну, зависно од климатских прилика и осетљивости појединих клонова. 
Разлог овако раних симптома је веома брз ток животног циклуса од инфекције, преко 
инкубације до образовања репродуктивних органа. Инкубација је јако кратка, па се у 
најповољнијим условима први симптоми обољења запажају већ после 4 дана (Мар­
ковић, Аврамовић, 1987). Пероид инкубације код клона I­214, при средњој рела­
тивној влажности од 80% и средњим дневним температурама од 20­22°C, износи 6­8 
дана. Уочено је да се на инфицираним једногодишњим избојцима, рано у пролеће 
(почетком априла) образују макроконидије (Keча, 2002/б, 2003/б).
Обећавајући  ниво  отпорности  показали  су  култивари  из  секције  Aigeiros 
(P. deltoides, P. x euramericana) и Tacamahaca (P. trichocarpa, P. maximowiczi, P. cili-
ata, P. szechuanica), и међуселекцијски хибриди Aigeiros x Tacamahaca (P. interamer-
icana, P. deltoides x P. maximowiczi), Leuce x Aigeiros (P. alba x P. deltoides), Leuce x 
Tacamahaca (P. alba x P. yunnanensis) (Spiers, 1983).
Истраживања на територији Ј.П. “Војводинашуме” показала су да ова гљива 
заједно са dothichiza populea и Melampsora spp., представља највећи проблем у 
плантажном гајењу топола. Констатована је на клоновима: Populus nigra, P. robus-
ta, P. serotina, P. x euramericana cl. I­214, P. deltoides cl. S6­36, P. deltoides cl. 618, 
P. x eur  americana cv. istarska, итд. Интензитет заразе је варирао од клона од клона, као 
и из године у годину, зависно од климатских прилика. Констатовано је да интензитет 
напада опада са већом висином стабла (посебно је то изражено када је засад веће 
густине у односу на засаде мањих густина), а такође и да се у хоризонталном смеру 
јачина напада појачава према унутрашњости у односу на спољне зоне делова круне 
(Маринковић, 1981).Ненад Кеча
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Високу ефикасност у превентивној заштити листа од напада M. brunnea по­
казао је Бакарни креч­50. Број пега на лишћу, третираном током јуна и јула, смањен 
је у интервалу од 210­750% или два до седам пута у односу на нетретирано лишће 
(Keча, 2003/б).
  Taphrina aurea (pers.)Fr. (syn. Taphrina populina Fr.) - клобучавост лишћа 
топола
Гљива ствара полукружне клобуке, који су са доње стране обложени једном 
златно­жутом превлаком (aurum ­ злато). У литератури је овај симптом паразитског 
раз  воја гљиве, још описан као „златна пегавост“ (Butin, 1989). Упадљиво обојење 
се јавља, због густо стојећих акуса, испуњених крупним жутим уљаним капима, по­
став  љених између кутикуле и епидермиса у виду превлаке. Касније разарањем ку  ти­
ку  ле избијају на површину лиске.
Код свих Taphrinales недостају права плодоносна тела. Аскуси су неправилно 
цилиндрични, на врху спљоштени и величине 37­71×15­40 µm. У почетку су четво­
роспори, касније испуњени са безбојним, секундарним, из аскоспора насталих бла­
стоспора, које су величине 5,4­7,4×2,7­3,7 µm. Клобуци се на лишћу образују то­
ком априла и маја, с тим што се аскуси образују нешто касније, тј. од почетка до 
средине маја. Према литератури аскуси се образују непрекидно до октобра. У току 
наших истраживања налазили смо их и током топлих летњих месеци и читаве јесе­
ни. Бластоспоре су веома отпорне на спољне утицаје и служе за презимљавање, али, 
као и код Uncinula salicis, гљива може презимити у пупољцима, као мицелија. Нека 
истраживања наводе да се на местима хипертрофије крајем јула, формирају праве 
некрозе листа (Крстић et al., 1958а), али се због појаве у малом интензитету не пре­
поручују додатне превентивне и куративне мере.
  Uncinula salicis (Wallr.: Fr.) lév. (syn. Uncinula adunca lév.) - пепелница 
на лишћу топола
Мицелија се као бела превлака ствара са обе стране листа, мада је много чеш­
ћа на лицу листа. Образује чисто беле флеке различитих величина. Клеистокарпи 
(кле  истотеције) су појединачни или у групама, спљоштено округласти, црносмеђе 
обојени. У пречнику 110­145 μm, са многобројним, безбојним, на врху спирално уви­
јеним привесцима. Садрже већи број аскуса (8­12), који су крушкастог облика, вели­
чине 55­67×29­50 μm, имају кратку дршку и четири или шест аскоспора. Аскоспоре 
су елиптичне, безбојне, једноћелијске, величине 25­36×13­18 μm. Током лета се на 
површини мицелије образују многобројне конидије величине 5,7­11,1×2,7­6,7 μm.
Uncinula salicis је ектопаразитска гљива која се јавља у пролеће (током јуна) и 
развија се до касно у лето, на лишћу разних топола. Регистрована је на великом броју 
клонова, али често и на врстама рода Salix spp. На белој мицелији се крајем августа 
и током септембра образују, црни, голим оком јасно видљиви клеистокарпи, у ком 
стадијуму гљива и презимљава. Поред претходно поменутог начина презимљавања, 
постоје јасне индиције да гљива може презимети као мицелија у пазуху покровних 
љуспица пупољака.13
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Гљива се најчешће јављала појединачно, на ивичним стаблима и у доњим де­
ловима крошњи. Стабла на којима је констатована, била су старости преко 10 го  ди­
на, па на њима гљива није причињавала веће поремећаје у функционисању асими­
лационе површине. Пошто је присутна на старијим стаблима, не причињава веће 
штете у развоју култура топола.
  Venturia врсте (н. ф. Pollaccia) - проузроковачи пролетњег опадања лишћа 
и антрахнозе избојака топола
Pollaccia elegans је проузроковач болести лишћа и избојака црне и хибридних 
топола, која је у Француској од Vuillenim­a и Prilleieux­a (1889) описана као 
„болест пирамидалне тополе”. У Немачкој је ова болест позната под називом „про­
лећно опадање лишћа“, то име је првобитно уведено у Италију, за типичне симптоме 
обољења, изазване од истог проузроковача на „канадској тополи“ (Butin, 1957). 
Мор  фометријске карактеристике Pollaccia врста забележених на тополама дате су 
у табели 2.
Она је широко распрострањена на Евроазијском континенту, где нарочито 
причињава штете на тополама из секција Aigerios и Tacamahaca. У Северној Амери­
ци јавља се на врстама из секције Tacamahaca (P. tricocarpa и P. balasmifera ­ на 
Аљасци и северозападним територијама) и на хибридима P. trichocarpa x P. deltoides. 
У Европи је стално присутна у латентној форми, где изазива спорадичне инфекције, 
нарочито током јако влажних пролећа. Показује нешто већу агресивност у Алпима 
и предалпским регионима (на надморским висинама 200­800 m) и у источном делу 
долине реке По (Funk, 1988, Morelet, 1985).
У пролеће примарне инфекције остварују аскоспоре на још младом лишћу. 
Уколико су температуре у интервалу 10­25°C (оптимум за пораст мицелије налази се 
између 15ºC и 20ºC (Гојковић, Гојковић, 1980), пеге се врло брзо шире и заузима­
ју највећи део лисне површине, што за последицу има опадање лишћа. Симптоми 
напада су врло слични онима, који се јављају услед дејства позних мразева и лако се 
могу помешати. Кроз лисну дршку гљива напреднује од избојка и доводи до његове 
некрозе. Пошто су одбрамбене реакције биљке на ниском нивоу, гљива лако захвата 
читав обим избојка и убија га. Овакви избојци изумиру и после сушења добијају ка­
рактеристичан кукасти облик. Овај други симптом се назива антрахноза. Касније 
током вегетације се на некротираним деловима лишћа и избојака образују конидије, 
које се кишним капима преносе на друго лишће и избојке, остварујући секундарне 
инфекције. За развој и ширење болести битно је, да су осетљиви само млади избојци 
и лишће, док касније оно постаје отпорно на напад гљиве (Dance, 1980).
Од eвропских земаља, озбиљније штете услед напада P. elegans примећене су 
само у Италији. На територији Србије штете су присутне само на изолованим ло  ка­
литетима и у мањем интензитету, па се не пропоручују никакве директне мере кон­
троле у плантажама. У расадницима се спровођењем уобичајених третирања, напад 
гљиве своди на минимум.Ненад Кеча
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Melampsora врсте - проузроковачи рђе лишћа топола
Паразити лишћа који припадају роду Мelampsora Cast. су једини представници 
фамилије Melamprosaceae који изазивају рђе на тополама. Последњих 20 год. рђе на 
лишћу топола јављају се у интензитету који је ограничио подизање и раст плантажа 
топола у Белгији, Француској и Италији, али и у областима као што су Аустралија, 
Нови Зеланд, јужна Африка и Аргентина, у којима су тополе недавно унете. На све­
тском нивоу оне су један од главних непријатеља топола и као такве никако не смеју 
бити запостављене од стране људи који се баве селекцијом нових клонова.
На тополама је регистровано 14 врста из рода Мelampsora, а у Европи се нај­
чешће помињу M. allii ­ populina Kleb., М. larici ­ populina Kleb., М. pinitorqua Rostr., 
M. medusae Thüm. Међутим, према новијој ревизији таксономских карактеристика 
врста  из  рода  Мelampsora  констатованих  на  тополама  (Bagyanarayana,  1998) 
М. populnea (Pers.: Pers.) Karst. [= M. populina (Pers.) Liv.] предложена је као агрегат 
који садржи све раније описане врсте, a да се врсте M. larici ­ tremulae, M. magnusi-
ana, M. pinotorqua и M. rostrupii, заједно са M. allii ­ populina третирају као форме, са 
следећим мазивима: f. sp. laricis (Hart.) Boer. et Verh., f. sp. magnusiana (Wagn.) Bag­
yanarayana, f. sp. pinitorqua (Hart.) Boer. et Verh., f. sp. rostrupii (Wagn.: Kleb.) Boer. 
et Verh. and f. sp. allii-populina (Kleb.) Bagyanarayana. Овакав предлог образложен је 
чињеницом да се врсте не разликују у морфологији, већ само у домаћину њиховог 
ецидијског стадијума (Bagyanarayana, 1998).
Ецидије Melampsora larici ­ populina се образују на иглицама разних врста 
из рода Larix (нпр. Larix decidua), величине су до 1,0 mm, и живо жутонаранџасто 
обојене. Уредоспоре се јављају са доње стране лишћа топола из секције Aigeiros и Ta-
camachaca, величине су 32,3­41,6×12,8­19,1 µm, са трновито брадавичастом мембра­
ном. Парафизе су 39­73 µm дуге, топузасте до округласте, а са горње стране имају 
јасно уочљиву задебљалу мембрану. Телеутосоруси се образују са горње стране ли­
ста, величине до 1,0 mm, понекад у групама и прекривају читаву површину листа. 
Телеутоспоре су цилиндричне, са бледо смеђом мембраном, на оба краја заобљене, 
величине 42,2­71,3×6,5­10,8 µm (Кеча, 2001).
M. allii ­ populina је облигатни, хетероксени паразит, са потпуним циклусом 
развића. Домаћини који обезбеђују развој гљиве у хаплофази су: Allium ascaloni-
cum L., A. carinatum L., A. cepa L., A. sativum L., A. schoenoprasum L., A. sphaeroceph-
alum L., A. ursinum L., A. vineale L., Arum maculatum L., Arum orientale M.B (Вујић, 
1969). Поред овако бројних домаћина у природи је „ceoma” стадијум релативно ре­
дак. Уредоспоре су величине 29,1­40,5×16,1­21,4 µm, сa трновито брадавичастом 
мем  браном. Парафизе су 49­64 µm дугачке, округласте, са равномерно задебљалом 
мембраном која ограничава неправилну главу. Телеутосоруси су са горње стране ли­
ста, појединачни или у групама, при интензивном нападу покривају целу површину 
листа. Прекривени епидермисом, светло смеђе до коначно црно­смеђи, величине 
237­524×53­86 µm. Телеутоспоре су цилиндричне, заобљене до скоро равне на оба 
краја,  величине  37,5­47,5×6,4­11,7  µm  (Кеча,  2001).  Обавијене  су  задебљалом, Ненад Кеча
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бледо браонкастом мембраном, која их са слојем епидермиса штити од неповољних 
зи  мских услова.
Развој Melampsora врста на тополама је по правилу строго повезан са газдо­
вањем и започиње у лето, са појавом уредосоруса на наличју лишћа. На најосетљи­
вијим клоновима они се образују већ средином јула, да би се током лета, са неколи­
ко секундарних циклуса, гљива проширила на свим околним биљкама. У јесен се 
образују телеутоспоре, које презимљавају на опалом лишћу. У пролеће када се остваре 
услови за клијање телеутоспора, повољна температура и висока релативна влажност, 
образују се базидиоспоре које инфицирају међудомаћина, на којем се образују еци­
диоспоре, које кад доспеју на лишће тополе клијају и остварују инфекције. Да ли се 
гљива може развијати и без прелазног домаћина, што још до сада није утврђено са 
сигурношћу.
Табела 3. Гљиве констатоване на лишћу топола и њихов значај
Table 3. Fungi reported on leaves of poplars and their importance
№
Идентификоване врсте
identified species
Колонизује делове биљке
parts of plant colonized
Значај
importance
1 Alternaria sp. Лишће / Leaves +
2 Botrytis cinerea Pers. Лишће и избојци / Leaves & shoots +
3 Cladosporium epiphyllum (Pers.) Mart. Лишће и избојци / Leaves & shoots +
4 Phyllosticta osteospora Sacc. Лишће / Leaves ++
5 Phyllosticta populi ­ nigrae Allescher Лишће / Leaves ++ 
6 Phyllosticta populorum Sacc. et Roum. Лишће / Leaves ++
7 Phylosticta populina Sacc. (Mich.) Лишће / Leaves (+)
8 Septoria populi Desm. Лишће / Leaves  ++
9 Torula sp. Опало лишће / Fallen leaves –
Легенда / legend:   – ­ типични сапрофити (typical saprophites), (+) ­ гљиве се веома ретко јављају, само 
на појединим локалитетима (fungi that are present very rarely, only at some localities), 
+ ­ гљиве се често јављају, али су са слабо израженим патогеним својствима (fungi 
that are present often, but their patholgenic features are not so expressed), ++ ­ гљиве се 
на неким локалитетима јављају често, док су на другим ретке. Најчешће се јављају 
после неког агресивнијег патогена осим у изузетним случајевима када представљају 
практичан проблем у плантажама топола (fungi theat are very often at some localities, 
but at the other are verz rare. They are especially frequent after some aggressive patho­
gen. Exceptionally, they can cause practical problems i poplar plantations) и +++ ­ гљиве 
представљају практичан проблем у подизању и одржавању плантажа топола и при 
јаким  вишегодишњим  инфекцијама  могу  проузроковати  сушење  стабала  (fungi 
which are the practical problem in raising and maintaining poplar plаntations. Intensive 
multiannual infections can cause tree dying)
У годинама које су изузетно повољне за напад рђа, као што је то била 1999. 
година, бивају нападнути и веома отпорни клонови као што су селекције делтоид­
них клонова. Велики број истраживања показао је да се третирањем током летњих 17
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месеци напад може свести на минимум, а штете у губитку лисне масе и прираста 
потпуно елиминисати (Кеча, 2001, 2002/б, 2003).
Поред навених обољења на лишћу се јавља још читав низ гљива које имају 
много мањи значај за плантажну произвоњу. Представници ове категорије и њихов 
значај дати су у табели 3.
2.2 Гљиве које се развијају на кори
  Dothichiza populea sacc. et Briard (syn. Discosporium populeum (sacc.) sut-
ton) - проузроковач некрозе коре и рак-рана на тополама
Ова гљива представља једаног од најраспрострањенијих паразита који се јав­
ља у интензивном засадима топола из секције Aigeiros. Први опис гљиве дали су Sac­
cardo и Briard, у Француској 1884. године. Већ 1903. године, Delacroix је у Француској 
извршио прве огледе са вештач  ки инфекцијама топола, у циљу утврђивања степена 
њене патогености (Маринко  вић, 1965).
Пошто су у то време површине под тополовим састојинама биле незнатне, 
пре  кинута су даља истраживања. Када су се после II светског рата површине под то­
полама нагло повећале, ова гљива је због својих патогених карактеристика постала 
проблем број један у подизању и гајењу тополових плантажа у Европи. Она је од 
паразита слабостипостала опасан патоген, који причињава штете при производњи 
садног материјала и подизању нових плантажа.
Присутна је у скоро свим деловима света, где се гаје тополе. Њен ареал захвата 
целу Европу, где причињава озбиљне штете у Белгији, Холандији, Француској, Нема­
чкој, Грчкој, и много интензивније нападе у Италији, земљама бивше Југославије, 
Бугарској и Пољској. Јавља се и у Евроазија (Индији, Кини и Средњем Истоку), у 
Северној Африци, Северној Америци и Аргентини (Anselmi, 1986).
Вируленција d. populeа је ограничена на Aigeiros секцију. Напада P. x eurame-
ricana, у интензитету који варира од клона до клона, као и P. nigra, док је P. deltoides 
отпорнија, што је вероватно повезано са њеном већом отпорношћу на недостатак 
воде. Већа отпорност је присутна код P. trichocarpa, као и код хибрида P. deltoides x 
P. trichocarpa и P. deltoides x P. maximowiczii (Cellerino, Gennaro, 1999).
Први знаци болести се примећују у крошњи, где се уочава жутило и дефоли­
јација. Инфекција се остварује преко рана (нпр. од орезивања и др.), кроз врхове 
избојака, природне отворе (лентицеле), заштитне љуспице пупољака и кроз лисне 
ожиљке. Између тренутка инфекције и избијања обољења познатог под именом 
некроза коре или одумирање коре, гљива може да проведе и више месеци у унутра­
шњости коре. Инфекција може да остане прикривена чак 1­2 године (Butin, 1957), 
а на сам процес инфекције и инкубације много утичу климатске прилике првен  стве­
но температура и влага, мењајући садржај воде у кори. На кори се око мес  та заразе 
јав  ља улегнуће и промена боје коре, која мења боју од маслинасто­зелене до смеђе. Ненад Кеча
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Када се скине кора уочава се једна смеђа зона убијених ћелија камбијума, која се јас­
но одваја од зелене боје живог камбијума.
d. populea спада у пертофите који својим токсинима убијају ткиво домаћина и 
тек након тога га колонизирају. По својој природи они спадају у сапрофите, односно 
некробионте. Пертофити своје фруктификације никада не стварају на живим, већ 
искључиво  на  одумрлим  деловима  или  органима  домаћина  (Томовић,  1990). 
Касније се дејством камбијума зауставља напредовање гљиве, али она заобилази 
кам  бијум и наставља са некрогеним дејством, тако се некрозе шире и добијају елип­
тични облик, на коме се јасно уочавају наизменична дејства гљиве и камбијума. 
Кора на месту некроза пуца и почињу да се образују рак­ране. На месту образованог 
рака, кора постаје храпава, па се такав симптом још назива „краставост топола“ или 
„смеђе красте“, а јавља се на старијим тополама.
Плодоносна тела d. populea су пикниди, могу бити појединачна или у мањим 
групама,  образују  се  на  некротираним  деловима  коре,  скоро  црни,  округли  до 
елипсоидни, величине 0,9­1,1 mm. Пикноспоре су безбојне, једноћелијске, лоптасте 
до елипсоидне, извучене на једном крају у шиљасти врх, величине 7,7­11,3×6,7­
10,0 µm. Конидиофори ретки, образују се на површини доњег и бочних зидова, 17,6­
19,8 µm дуги (Кеча, Караџић, 2004).
Butin је 1957. године експерименталним путем доказао да је Cryptodiaporthe 
populea (Sacc.) Butin, савршена форма од dothichiza poopulea Sacc. et Briard, чиме 
је оповргао дугогодишње веровање, да је Cenangium populneum (Pers.) Rehm њен 
савршени стадијум. Савршени стадијум образује перитеције у кортикалном ткиву, 
ретко су појединчне, најчешће их је од 5­20 у групама. Врат перитеције је обрастао 
чекињама. Перитеције су црне, крушкастог или пехарастог облика, величине 479­
653 µm. Плодоносна тела са двојним зидом, спољним тамније обојеним, дебљине 
око 50 µm и унутрашњим који је исте дебљине. Аскуси су 8­спори, топузасти, врло 
танких зидова, величине 63­79×8­12 µm. Аскоспоре су поређане у два реда, безбојне, 
на почетку једноћелијске, а касније са једном септом, у нивоу септе нешто сужене, 
величине 9,1­13,4×4,0­7,2 µm. Парафизе недостају.
Поред селекције и проналажења нових отпорнијих клонова, неопходна је и 
примена свих могућих узгојних мера тј. обезбеђивање оптималних услова за развој 
биљака. Правилно заштита током газдовања тополама могла би се сажети у следеће 
мере:
–   оснивање расадника на земљиштима са добром текстуром и структуром, 
која биљкама обезбеђују повољан водни биланс;
–   одговарајуће растојање између биљака, да би се избегла конкуренција;
–   наводњавање, обрада земљишта, умерена употреба ђубрива и употреба хер­
бицида за уклањање коровске конкуренције;
–   заштита од болести лишћа да би се избегло слабљење и предиспозиција би­
љака на напад dothichiza;
–   правилна манипулација са садницама да би се избегло оштећивање коре;19
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–   правилна и оптимална дубина садње (2­3 m на песковитом и 1­1,5 m на ило­
вастом или глиновитом земљишту) и подстицај ранијег пораста и развоја 
корена, нпр. употребом ђубрива.
Хемијска контрола неопходна је у расадницима. За клонове са брзим растом, 
који су осетљиви на стрес услед недостатка воде па самим тим и лакше подлежу на­
паду паразита, препоручује се употреба превентивних третирања фунгицидима. Пр­
во када се расадник оснива, а затим у два наврата током маја и јуна. Раствор hexaco­
nazol­a (3 mL·hL–1 a.с.), carbendazim­а (25 g·hL–1 a.с.) или chlorthalonyl­а (120 mL·hL–1 
a.с.) дају добре резултате у заштити (Anselmi, 1986).
Због здравствене ситуације клона I­214, који је још увек најзаступљенији на 
читавој територији узгоја топола у Србији, покушало се са уношењем нових кло  нова, 
који су показивали већу отпорност на напад овог патогена. Тако је почела произво­
дња култивара P. x euramericana cv. pannónia. Он је показао добру отпорност на на­
пад ове гљиве. Тестови, вештачким инфекцијама и провером у плантажама горњег 
Потисја,  су  показали  да  кулутивар  pannónia  поседује  висок  степен  отпорности 
(Кеча, 2002/а, 2003/в). Међутим, искуство говори да ће и најотпорнији клон, ако 
се њиме неправилно газдује или ако расте у лошим станишним условима, лако бити 
на  пад  нут гљивом.
Cytospora врсте - проузроковачи некрозе коре
Исто као и чешће помињана d. populea, врста из рода Cytospora је космопо­
литски паразит и јавља се у састојинама које су на неки начин биле изложене стресу 
или лошој примени агротехничких мера. Често се јавља после dothichiza, али се 
применом правилних узгојних мера, које се иначе примењују за dothichiza­у, може 
у многоме уклонити опасност од њихове појаве. До инфекције најчешће долази 
уколико је смањена влага у кори од 18­22% (Butin, 1955). Влага дрвета се највише 
приближава критичном нивоу током јесени (Guyon, 1996).
Cytospora chrysosperma се најчешће јавља у централној и јужној Италији, затим 
у читавој Европи (Белгија, Холандија, Немачка, Швајцарска, Шпанија, Француска, 
Бугарска, у земљама бившег СССР­а и Југославији), на Блиском Истоку, у северној 
Индији (углавном у плантажама) и у западно­централном делу САД (нарочито у Ко­
лораду, где напада природне састојине P. tremuloides) (Cellerino, Gen  naro, 1999). 
Tagachi (1924) je констатовао ову гљиву у Јапану, a Evans (1922) у Јужној Африци 
(Papazov, 1972).
Њени домаћини припадају секцијама Aigeiros, Tacamahaca и Leuce (нарочито 
на P. tremuloides), али се њена вируленција веома разликује како од врсте до врсте 
дрвећа, тако и од изолата до изолата гљиве.
Cytospora chrysosperma (Pers.) Fr. образује заједничку строму, перидерм брада­
вичасто издигнут, под притиском строме долази до распуцавања перидерма, а на ме­
сту пукотине строма се појављује у виду смеђе­сивог заравњеног диска, пречника 
0,3­1 mm, у чијем се центру налази заједничка остиола. Испод перидерма строма је Ненад Кеча
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дискасто проширена, до 2 mm широка, са смеђе­црним склеротинизираним ткивима 
и већим бројем непотпуних коморастих шупљина.
Присуство полног стадијума је у природи много ређе, него што је то случај 
са бесполним. Он се образују тек после дужег времена од насељавања несавршене 
форме на биљку. Који су стварни узроци њиховог образовања, још није са сигурношћу 
одређено.
Строма Valsa sordida Nit. је уроњена у супстрат коре од којег се мало разликује, 
тупо крушкастог облика, смеђе­црна, у основи округла или елиптична. Звездасто 
раскида перидерм и образује један на почетку сиво­смеђ, а касније тамно смеђ, 1­1,5 
mm  у  пречнику,  заравњени  дискоидни  отвор.  Перитеције  величине  250­550  µm, 
крушкасте, благо стиснуте једна уз другу, црне, 10­20 у строми, са дугим вратовима, 
који се протежу до дискоидног отвора на површини коре. Отвори на вратовима су 
црни, мало истакнути, више­мање округласто заобљени. Аскуси су уски, батинасти, 
са осам спора, величине 47­57×6,0­8,4 µm.
Поред Cytospora chrysosperma, на тополама су констатоване још две врсте из 
рода Cytospora (табела 4).
Табела 4.   Различите морфолошке и морфометријске карактеристике Cytospora на тополама 
(Lanier et al., 1976)
Table 4.   Different morphological and morphometric characters of the Cytosporae reported on 
poplars (Lanier et al., 1976)
Врста
species
Боја црвуљка
colour of cirri
Конидије
conidium
Аскоспоре
ascospore
µm µm
Cytospora chrysosperma (Pers.: Fr.)Fr.
телеоморф: Valsa sordida Nitschke
наранџастожута 3­5×0,5­2  12×1,5­2
Cytospora ambiens Sacc.
телеоморф: Valsa ambiens Sacc.
жућкастобела 5­7×1
16­18×3­4
20­26×5­6
Cytospora nivea (Hoffm.) Sacc.
телеоморф: Leucostoma niveum 
(Hoffm.: Fr.) Höhn. (=V. nivea Fr.)
црвена 6­7×1,5­2 12­14×3
Селекција генетски отпорних клонова према C. ambiens и C. nivea није прих­
ватљива, а мало је постигнуто и у селекцији клонова отпорних према Cytospora chry-
sosperma. Разлог овквих резултата лежи у чињеници да генетски потенцијал дома­
ћина има знатно мањи утицај на развој болести у поређењу са физиолошким ста­
њем биљке домаћина. Мора се истаћи да клонови који имају избалансиранији раз­
вој надземних и подземних делова, тј. кореновог апарата, морају имати предност 
у садњи на граничним тополовим стаништима пошто су мање подложни стресу, а 
са  мим тим и нападу ових патогена. Газдинске и хемијске мере које су препоручене у 
де  лу о dothichiza­и дају добре резултате у контроли Cytospora врста.21
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  Hypoxylon mammatum - проузроковач рак-рана на тополама из секције 
Leuce
Hypoxylon mammatum је аскомицета која је одговорна за најзначајнију болест 
на P. tremuloides у северној Америци (Manion, Griffin, 1986). Јаки напади причи­
њавају велике економске и еколошке штете последњих неколико декада, посебно 
у САД, где P. tremuloides има велики значај. Међутим, последњих година све су 
чешћи извештају у којима се пријављују штете на другим врстама топола, нарочито 
на врстама из секције Leuce, а у северној Европи штете су присутне на трепетљици 
(Falk, 1989).
Прво се уочава цурење ексудата са инфицираних места на кори. Боја инфицира­
не коре се мења и добија наранџасто­жућкаст изглед и постаје благо угнута у односу 
на околну кору. Инфицирани делови коре пуцају и често испадају остављајући из­
ложене унутрашње делове дрвета. Некрозе брже напредују у аксијалном него у ради­
јалном правцу па су у каснијим фазама ране издуженог облика, дужине најчешће 
веће од 1 m (Griffin et al., 1992). Центри ових рак­рана имају грубу, црну површину 
која је окружена са пукотинама на околној кори која се гули у виду каишева. Испод 
некротиране коре уочљиве су беличасте скраме мицелије које се шире у виду лепезе. 
Најчешће је исход развоја леталан по нападнуто стабло.
Строматична маса са перитецијама јавља се 5­14 месеци после инфекције, 
најчешће у летњим месецима. На површини рана јавља се и конидијски стадијум 
Geniculosporium Chest. еt Green у виду прашкастог, сивкастог слоја изграђеног од 
масе конидиофора (Аllen et al., 1996).
Штете услед појаве H. mammatum у културама топола су велике у САД и из­
ражене су у милионима долара годишње. Подаци који су прикупљени за Европу го­
воре да је гљива присутна само у појединим деловима и да су штете различите у по­
јединим земљама. Истраживања у Алпима и јужној Јури показала су висок степен 
заразе који се на P. tremula кретао и до 10% стабала у састојини (Pinon, 1996).
Основна превентивна мера да би се избегло уношење патогена, јесте избега­
вање размене дрвета зараженог H. mammatum, чак и између земаља у којима је гљи­
ва присутна, пошто може доћи до уноса сојева који могу повећати вирулентност по­
стојећих популација патогена. Контрола се мора усмерити на тражење резистентних 
генотипова. Провера резистентности врши се вештачким инфекцијама садница, које 
су показале отпорност у природним условима. Отпорност се квантификује као спо­
собност акумулације лигнина у ћелијском зиду и формирање калусног ткива (Falk, 
1989).
Хемијска контрола нема већи значај у ситуацијама где је H. mammatum прису­
тан у већем обиму, а санитарне мере које се спроводе ради смањивања инокулума не 
дају довољно добре резултате. У састојинама P. temuloides које имају степен инфек­
ције већи од 25% (САД) препоручује се сеча и замена са клоновима, чија отпорност 
је проверена. Појава болести може се контролисати кроз одговарајуће узгојне мере, Ненад Кеча
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које морају формирати састојину са мањим бројем стабала и равномеран распоред 
дубеће запремине у засаду (Falk, 1989).
Septoria musiva - проузроковач рак-рана и пегавости лишћа
Septoriа musiva Peck је најважнији изазивач рака коре и један од патагена про­
тив којих Европска унија спроводи строге карантинске мере, да би се по сваку цену 
спречило његово уношење на стари континент. Међутим, патоген се може јавити и 
као пегавост на лишћу топола (Cellerino, Gennaro, 1999).
S. musiva напада младе тополе у расадницима, изданачким шумама које се 
оснивају за производњу биомасе, пољезаштитне појасеве у северно­америчким рав­
ницама, али и интензивне засаде који се подижу за производњу дрвета. Иако гене­
тичка основа игра значајну улогу у контроли осетљивости, предиспонирајући факто­
ри умогоме утичу на сам развој болести (Ostry et al., 1988).
Инфекциони период започиње крајем маја, поклапа се у највећем делу са Mar-
ssonina brunnea, и наставља се током лета. Први знаци су неправилне смеђе не  крозе 
на лишћу, са беличастим и жућкастим центрима, који су обично већи од оних код 
S. populicola Peck, а касније се спајају и убијају велики део лисне површине. Сим­
птоми се прво појављују на доњем лишћу, а затим се шире на горње делове кру  не и 
изазивају умерену дефолијацију (Аllen et al., 1996).
Највећи број топола које су аутохтоне у Северној Америци имају симптоме 
само на лишћу, међутим на различитим унетим хибридима P. x euramericana, уместо 
сим  птома на лишћу јављају се симптоми на кори избојака и нових грана, где након 
продора кроз лисне ожиљке, лентицеле, ране, или кроз петељке листова долази до 
некрозе кортикалног ткива. Инфициране површине које су уочљиве по смеђој боји 
и улеглој површини јасно се издвајају од околне здраве коре. Некротирано ткиво 
се распуцава као резултат дехидратације, док се задебљале наслаге калуса образују 
по ободу некроза. Ако реакције калусног ткива не успеју да спрече колонизацију 
коре у текућој годин, делови биљке изнад ране пропадају. Уколико ширење буде и 
заустављено, велике рак­ране представљају извор за нови инокулум и често су от­
вори за пролаз паразитима слабости, а представљају места смањене механичке отпо­
рности (Аllen et al., 1996).
У плантажама се напади S. musiva понављају из године у годину, а велики 
број рак­рана које се јављају због напада како S. musiva тако и секундарних паразита, 
заједно са незаобилазним ветроломима, имају за резултат одумирање стабала нај­
чешће за четири године, а процењене штете у губитку биомасе достижу и 60% од 
вредности дрвета (Ostry et al., 1988).
У земљама где је S. musiva случајно унета морају се примењивати све доступне 
карантинске мере. Постоји реална опасност од уношења ове болести у северни део 
централне Европе, где постоје велике површине засађене са хибридима Aigeiros x 
Ta  camahaca који су се показали као јако осетљиви у северној Америци (Cellerino, 
Gennaro, 1999).23
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Све агротехничке мере које се примењују против dothichiza populea ефикасне 
су и против S. musiva. У расадницима где постоји опасност од јаких напада неопход­
на је примена хемијске контроле. Три пролећно–летња третмана са производима на 
бази бензамидазола у знатној мери умањују појаву болести (Ostry et al., 1988).
Биолошка контрола са Phaeotheca dimorphospora Des Rochers et Quellette је 
показала добре резултате у контролисаним условима, јер је суспензија спора и фил­
трат култура способан да ефикасно ограничи појаву и развој рак­рана (Yang et al., 
1994).
Botryosphaeria dothidea (Mang. ex Fr.) Cesat & notaris
B. dothidea је неспецијализовани патоген, широко распрострањен у умереној 
и тропској зони. Сматра се да првенствено напада биљке претходно оштећене од 
не  ког примарног узрочника. Нарочито су осетљиве биљке, које су доживеле стрес 
од суше, мраза или дефолијације узроковане од инсеката и других гљива. Што се 
тиче патогености ове гљиве, мишљења различитих аутора иду од тога да је она фа­
култативни паразит, па до тога да је врло опасан паразит. Током истраживања Ка­
ра  џић и сар. (2000) констатована је на 9 врста дрвећа из различитих родова и на 
имели (Viscim album). B. dothidea је констатована на клоновима P. x euramericana 
cl. I­214 и P. deltoides cl. S6­36 на неколико различитих локалитета широм Србије 
Садашњи интензитет појављивања B. dothidea, на тополама, нема значај за привреду, 
али чињеница да је ово полифагна врста, фаворизована повишеним температурама, 
налаже нам да у будућности пратимо њено понашање и да правовремено реагујемо, 
уколико то буде потребно.
Табела 5. Гљиве констатоване на кори топола и њихов значај.
Table 5. Fungi reported on bark of poplars and theis importance
№
Идентификоване врсте
identified species
Колонизују делове биљке 
parts of plant colonized
Значај
importance
1
Cryptosporiopsis fasciculata
(Tode. ex Tul.) Petrak
Младе избојке
Young shoots
+
2 dothiorella populina Karst.
Стабло и гране
Trunk and branches
++
3 dothirella populnea Thüm.
Стабло и гране
Trunk and branches
++
4 Epicoccum purpurascenas Ehrenb.
Површину коре
Surfice of bark
–
5 Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc.
Стабло и гране
Trunk and branches
++
6 Hendersonula sp.
Гране и избојке
Branches and shoots
+
7 Hypoxylon rubiginosum (Pers.) Fr.
Гране и дебло
Trunk and branches
+Ненад Кеча
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Табела 5. Гљиве констатоване на кори топола и њихов значај.
Table 5. Fungi reported on bark of poplars and theis importance
№
Идентификоване врсте
identified species
Колонизују делове биљке 
parts of plant colonized
Значај
importance
8
Leptospora rubella (Per­
son ex Fries) Rabenhorst
Осушене избојке
Dead twigs
–
9 Macrophoma sp.
Избојке
Shoots
++
10 Nectria galigena Bres.
Стабло и гране
Trunk and branches
(+)
11 Patellaria atrata Fries
Младе избојке
Young shoots
–
12 Periconia cookei Mason & M.B.Ellis
Осушене избојке
Dead twigs
–
13 Pezicula ocellata (Pers.) Seaver
Једногодишње гране и 
избојке из текуће вегетације
One year old braches and shoots
+
14
Phoma exigua var. popu-
li de Gruyter et Scheer.
Гране и избојке
Branches and shoots
+
15 Phoma urens Ell. et Ev.
Избојке
Shoots
+
16 Phomopsis putator (Sacc.) v. Höhn.
Стабло и гране
Trunk and branches
++
17 Sphaerognomonia carpinea (Frries) Potebnia
Избојке
Shoots
–
18 Sphaeropsis malorum Peck.
Стабло и гране
Trunk and branches
+
19 Tremella mesenterica Retz.
Површину грана и стабла
Surfаce of branches and trunk
–
20 Tubercularia vulgaris Tode
Стабло и гране
Trunk and branches
++
Легенда / legend:   – ­ типични сапрофити (typical saprophites), (+) ­ гљиве се веома ретко јављају, само 
на појединим локалитетима (fungi that are present very rarely, only at some localities), 
+ ­ гљиве се често јављају, али су са слабо израженим патогеним својствима (fungi 
that are present often, but their patholgenic features are not so expressed), ++ ­ гљиве се 
на неким локалитетима јављају често, док су на другим ретке. Најчешће се јављају 
после неког агресивнијег патогена осим у изузетним случајевима када представљају 
практичан проблем у плантажама топола (fungi theat are very often at some localities, 
but at the other are verz rare. They are especially frequent after some aggressive patho­
gen. Exceptionally, they can cause practical problems i poplar plantations) и +++ ­ гљиве 
представљају практичан проблем у подизању и одржавању плантажа топола. При 
јаким вишегодишњим инфекцијама могу проузроковати сушење стабала (fungi which 
are the practical problem in raising and maintaining poplar palntations. Intensive multian­
nual infections can cause tree dying)25
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Поред наведених гљива постоји низ других који се на кори јављају као пара­
зити слабости или сапрофити. Гљиве које су најчешће констатоване, на кори, током 
истраживања топола у Србији, наведене су у табели 5 (Кеča, 2003/а, 2004/а).
2.3. Гљиве које се развијају на корену
Rosellinia necatrix - проузроковач трулежи корена
Проузрокује белу трулеж корена, али су инфекције за сада потврђене само у 
релативно малим областима. Међутим, пошто је паразит чест на дрвенастим и зеља­
стим биљкама, које су потенцијални извор инокулума, може у будућности предста­
вљати проблем. За сада је констатована само у областима са топлом климом или у 
суптропским пределима, а нарочито су погодна земљишта са флуктуирајућом водом. 
Најподложније нападу су биљке у другој години после садње, али су и зрела стабла 
често нападнута (Cellerino, Gennaro, 1999).
Паразит је присутан у земљишту као сапрофит где преживљава на дрвеним 
остацима из претходне опходње. Висина инокулума омогућује гљиви да нападне ста­
бла која су јако осетљива због пресадње и несразмерности између корена и краошње. 
Апоплектично одумирање стабла јавља се у трећој или четвртој години после сад  ње. 
Овакви симптоми су последица колонизације и деградације кортикалног ткива. На 
старим стаблима процес пропадања стабалаје нешто другачији и одиграва се посте­
пено. Гљива колонизује корен након што његова ткива изгубе способност регене­
рације. Напад на дебље корење очитује се појавом хлорозе у деловима крошње са 
којих лишће почиње да отпада. Коначни исход јесте одумирање појединачних грана 
и чи  тавог дрвета (Giorcelli et al., 1996/а).
Штете услед појаве и ширења Rosellinia necatrix у састојинама су знатне, пош­
то пропада од 10­30% стабала. Контрола ширења болести би се требала усмерити на 
усвајање узгојне праксе која би смањила вероватноћу напада паразита. Покушаји да 
се хемијски третирају већ нападнуте биљка нису дали успеха. Уколико су у плантажи 
присутна оболела стабла неопходно је њихово уклањање, а корење околних стабала 
може бити изложено еколошким факторима, како би се гљиви створили неповољни 
животни услови. Инокулум се у почетној фази може уклонити третирањем земљиш­
та са суспензијом бенозомидазола (50 g по биљци а.с.) или суспензијом трифлорина 
(30 g по биљци а.с.), у једном или два третмана (Anselmi, Giorcelli, 1990).
Преостале гљиве које се јављају на корењу топола имају много мањи значај. 
Током истраживања констатоване су различите Armillaria врсте. Најчешће је у Eвро­
пи констатована А. gallica Marx. et Romagn. (Shaw & Kile, 1991) у Британији, Францу­
ској, међутим она је знатно мање патогена у односу на A. mellea (Vahl: Fr.) Kummer. 
Истраживања у Србији такође на тополама су констатовала само A. gallica (Кеча, 
2006, Keča et al., 2006), међутим у северној америци на P. tremuloides се јавља и 
много патогенија A. ostoyae (Banik et al., 1995).Ненад Кеча
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Heterobasidion annosum (Fr.:Fr.) Bref. је примарни патоген na четинарима, али 
је, такође, констатован и у састојинама P. tremula у Скандинавији и Пољској (Wood­
ward et al., 1998). Ganoderma applanatum (Pers.: Wallr.) Pat. је уобичајени патоген на 
разлчитим шумским биљкама. У стеновитим планинама у Америци, је костатована 
да изазива трулеж корена на P. tremuloides, a инфицирана стабла су често изваљивана 
под налетом ветра и теретом снега (Cellerino, Gennaro, 1999).
3. ЗАКЉУЧАК
На основу наведених чињеница о појединим болестима на тополама можемо 
закључити следеће:
–   постоји велики број гљивичних организама који изазивају болести на топо­
лама. Литературни извори говоре о стотинак гљивичних организама, док су 
истраживањима у Србији констатоване 54 врсте;
–   највећи проблем у плантажном гајењу топола представљају врсте које су 
паразити слабости и на кори дебла узрокују рак­ране, као што су: dothichiza 
populea и Cytospora врсте;
–   од патогена који се јављају на кори али нису присутни на простору наше зем­
ље највећи значај има Septoria musiva на еурамеричким тополама и Hypoxy-
lon mammatum на P. tremuloides;
–   паразити који се јављају на лишћу, најчешће не убијају биљке, али утичу 
на губитак дрвне масе, при чему највећи проблем причињавају: М. brunnea, 
Melampso  ra spp. и Pollaccia spp.;
–   истраживања спроведена код нас и у свету указују да се паразити на лишћу 
могу успешно сузбијати различитим фунгицидима, а током истраживања 
високу ефикасност показао је Бакарни креч­50;
–   за оптималну заштиту неопходно је установљавање дијагнозно прогнозне 
службе, која би утврдила када су најоптималнији услови за остваривање за­
раза, што би омогућило да се третрирање обави у оптималном периоду када 
је опасност од инфекција највећа;
–   из наведених чињеница јасно је да постоји реална опасност од уношења 
опасних патогена са других континената, али и из Европе, па и земаља које 
се налазе у нашем окружењу. Неопходна је стална контрола материјала који 
се уноси у земљу и обука кадра који врши ову контролу;
–   да би се одржао континуитет плантажног гајења топола неопходно је ста  лно 
проналажење нових култивара и клонова отпорних на најзначајније гљи­
вичне болести, али и тестирање оних који се већ налазе у употреби.
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diseases in pOplar planTaTiOns
summary
Rapid industry development, especially wood processing industry, in the postwar period, set 
the task to Forestry practice. Solution for this problem was the raizing intensive plantations of fast­
growing species, like poplars. Hybridization among and inside species resulteded great number of 
clones and sorts, which were stand out by high production possibilities. Big areas under the trees of 
the age and almost identical (sort) or identical (clones) genetical characteristics were ideal environ­
ment for occurrence and development of different diseases. They could easy reach epyphitotic inten­
sity, in such conditions and start to endanger wood mass production and caused big financial loss.
Intensive poplar growing began to cever its most qualifiying stages in the northern tempera­
ture zone since the beginning of the twentieth century. Massive employment of Populus nigra L. 
and some hzbrids in south­central Europe, as well as of P. deltoides in the warm areas and P. tremu-
loides in the cool ones of North America respectively, was I more recent times followed by the es­
tablishment of plantatons in the Far East and in Australia, where wider use was made of hybrids of 
different origin.
The aim of this paper was to present the most important fungi producing damages in poplar 
plantations. The amount of humidity, as well as intensive growth of poplar trees prvides very favour­
able conditions for the appearnce and development of a large number of fungal and few bacterial 
organisms. More important species were presented in detailes, while less important species were just 
numbered and for each was given its importance.
Resistance on the onset of the fungus dothichiza populea of Euroamerican cultivar Pan-
nónia (M–1), is studied by artificial infections with mycelium and suspension of spores. Researches 
show that new cultivar is not immune on the onset of the fungus dothichiza populea, and it may 
be classified in group of resistant cultivars. According to the calus tissue forming it was put him in 
the first class. The artificial infections show that the highest percent of infections is in the mycelia 
experiment on October (89.7%), and the lowest on May (22.6%). Artificial infections done with 
spores suspension had the same trend, but the percent of the infections were much lower. Cultivar 
Pannónia is classified in low susceptible group of sorts, by necrotic area, formed durign the period 
Octobre­March. 
Possibility of leaf parasite control (Melampsora spp. and Marssonina brunnea), with some 
fungicides (Copper oxychloride­50, Kaptan 48SC, Benomil WP­50) is very important problem. Dur­
ing two years period of low to modest attack of these pathogens, we didn’t notice losses in height and 
diametre increment. Results obtained during year of 2000 show, that there is no statistical significant 
differences between control and fungicide treatment, when the attack is of low intensity. Best results 
were obtained with copper oxylchlorid (Bakarni kreč­50).31
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A significant decrease of poplar tree increment occurs if the intensity of parasite attack on 
the foliage is high, and if the attacks are repeated several years successivelly. Under teh moderate 
attack of these pathogens (Melampsora spp. and Marssonina brunnea) there is no significant loss of 
height and diameter incremets.
The assessment of teh presence or absence of teh optimal climatic conditions for infections 
in the particular region of poplar cultivation would enable teh timing of treatments aiming at teh most 
efficient suppression of pathogens. In the way, the number of treatments would be reduced to a mini­
mum and simultneously teh maximal protection of young poplar plantations would be achived.
One of the tasks of this work is to present recent study of poplar mycoflora. It is found 40 
fungi species, during this research (on leaves 15 and 25 species on the bark and branches) in Serbia. 
The presented research is just one link in the chain, which needs to explain numerous problems put 
in front of the science and practice.
When exchanges between one region and another were few and far between, pathosystems 
were well defined and local. In the case of parasite fungi, for example, attacks on the part of two 
bark necrosis agents were the main concern: Septoria musiva Peck in America, Dothichiza populea 
in zones with continental climate of both Europe and America. Rusts caused by Melampsora spp. 
were widespread almost everywhere, but the single species were confined to clearly identifiable geo­
graphical areas. Some very dangerous pathogens, like S. musiva and M. medusae, are still not present 
in poplar plantations in Serbia. Introduction of these pathogens could have very big influence on es­
tablishment and management of poplar plantation. So, all neccessary measures should be performed, 
at the first place administrative, to prevent introduction of these pathogens.Ненад Кеча
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